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1 L’OBJECTIF était d’approfondir la réflexion ouverte l’année précédente sur la notion de
parcours pour en faire un objet d’étude à part entière. Un premier groupe de séances a
consisté  à  formuler  une  problématique  des  parcours  dans  le  travail.  Carrière,
développement professionnel, formation, capacités, genre, équilibre entre vie privée et
vie professionnelle constituent les différentes dimensions dont nous avons choisi de
privilégier l’analyse.
2 Une fois  posés les  principaux concepts et  éléments de problématique,  un deuxième
ensemble  de  séances  a  porté  sur  des  questions de  méthode.  Comment  étudier  les
parcours, comment les saisir ? Avec quelles sources, quels outils ? Quels sont les limites
et  les  apports  respectifs  des  approches  quantitatives  et  qualitatives ?  Autant  de
questions que nous avons traitées en explorant le statut du biographique et du récit,
plus largement de la parole des personnes en sociologie.
3 Dans un troisième temps, nous avons élaboré un dispositif d’enquête sur les parcours
professionnels,  à  commencer  par  l’élaboration collective  d’une grille  d’enquête.  Les
participants ont ensuite été invités à utiliser cette grille pour mener un entretien dans
leur propre domaine de recherche et à en proposer une analyse à partir des éléments
de problématique et de méthode mis en place au cours des premières séances. Lorena
Poblete,  post-doctorante,  Shao Fen Lee et Madlyne Samak, doctorantes,  ont apporté
leur  pierre  à  ce  chantier  collectif  en  présentant  les  enseignements  tirés  de  leurs
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recherches,  respectivement  sur  les  travailleurs  autonomes  en  Argentine,  les  aides-
soignantes en Île-de-France et les agriculteurs biologiques en région PACA.
4 Enfin, l’actualité s’est cette année encore invitée dans nos séances. D’abord à travers
l’accord national interprofessionnel sur « le développement de la formation tout au
long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours
professionnels » conclu en janvier 2009 par les partenaires sociaux. Cet accord prévoit
la  création  d’un  fonds  de  sécurisation  des  parcours.  En  faisant  du  parcours  une
catégorie  d’action  publique,  il  a  contribué  à  déplacer  l’analyse  vers  des  enjeux  de
politique  publique.  Ensuite,  l’actualité  s’est  invitée  à  travers  le  mouvement  de
protestation des enseignants-chercheurs contre les réformes de leur statut, du CNRS et
de  la  formation  des  maîtres.  Ce  mouvement  a  été  l’occasion  de  développer  une
réflexion à chaud sur les  parcours professionnels  des enseignants-chercheurs et  les
conséquences des réformes annoncées. Ce sont tout particulièrement l’enchevêtrement
et les tensions entre les parcours tels qu’ils sont institutionnellement formatés et les
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